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RAK 343//2 - Kajian Perumahan
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini,
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. Kos adalah salah satu faktor utama dalam pembangunan perumahan.
Apakah komponen-komponen kos pembangunan perumahan dan
terangkan salah satu komponen kos tersebut bagaimana ia dapatdikurangkan' (ioo markah)
2. (a) Apakah keperluan dan permintaan perumahan.
(20 markah)
(b) Keadaan perumahan mempunyai hubungan rapat dengan
keperluan perumahan. Terangkan maksud kenyataan di atas j
dan bagaimana anda boleh menilai keadaan perumahan di
satu-satu kawasan.
., (80 markah)
3. (a) Apakah penempatan setinggan dan penempatan sesak.
: ' (20 markah)
(b) Untuk mencari penyelesaian dan mengurangkan baban kepa{a
gulungan pendapatan rendah berhubung dengan masalah-
masalah perumahan, apakah pendekatan-pendekatan dasar
yang boleh diambil.
(80 markah)
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(a) Apakah kepentingan para peguam terhadap tanah berhubung
dengan pembangunan perumahan.
(50 markah)
(b) Jelaskan secara ringkas bentuk-bentuk hak milik tanah yang
terdapat di Malaysia.
(50 markah)
Lokasi perumahan merupai salah satu faktor utama para keluarga
membuat pemilihan pemilikan rumah. Terangkan bagairnana fiaktor
ini boleh memberi kesan kepada gulungan-gulungan keluarga.
(100 markah)
(a) Terangkan secara ringkas DUA perkara sahaja di bawah ini:'
(i) Perumahan kelomPok(ii) Pembinaan bukan konvensional di industri perumahan di
Malaysia.(iii) Jalan akses dalam susunatur perumahan
(50 mad<ah)
(b) Evolusi perkembangan unit-unit rumah di projek perumahan di
Malaysia didapati berlaku perubahan fizikal sealirdh dengan
perubahan masa. Kenapa ini boleh berlaku.
(50 markah)
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